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RESUMEN . Se ha estudiado el pol en de 22 taxones de la flora exótica de la 
ciudad de Córdoba , posiblemente anemófilos. La presencia de estos taxones 
es importante en unos casos por su caracter al ergógeno ( Schinus, Ricinus, 
Aesculus, Elaeagnus y Acacia ); en otros por ser ti picamente en tornó filas 
(Tipuana, Sophora, Impatiens, Callistemon y Feijoa) y e n otros casos por s u 
problemática de recolección o determi nación en los mues t reos ( Melia , 
Libocedrus, Taxodium, Carex, Cyperus, Tilia y Jacaranda). 
SUMMARY. The pollen of 22 taxa posibly anemophilous of the Cór doba exotic 
flora are stud i ed. In sorne cases t he presence of it are i mportant for the ir 
alergenic carac ter (Schinus, Ricinus 1 Aesculus 1 Elaeagnus and Acacia} ; i n 
ot her cases f or to be typically ent omoph i lous { Tipuana 1 Sophora, Impatiens, 
Callistemon and Feijoa ) and i n other fo r t heir prob l ematic collect i ng or 
identification in the sampl ing ( Melia, Libocedrus 1 Taxodium 1 Carex 1 Cyperus, 
Tilia and Jacaraoda) . 
!NTRODUCC ION 
En la mayoria de l as regiones templadas del g lobo , en las q ue se 
incluye Córdoba 1 las pla ntas introducidas recientemente comienza n a 
natu ra li zarse, o bien, son cult ivadas como orname ntales (L EWlS & 
VlNAY, 19791. Un buen núme ro de ellas son entomófilas y a p esar de 
ello desp renden con side rables cant idade s de polen en l a atmós fera . 
En pr inci pio, sólo las plantas anemófilas son r esponsa bles de l as 
polinosis, pero los granos de muchas plantas entomófi las puede n lleg a r 
a ser dispersados en la atmósfera debido a carac terísticas particulares 
del polen y de las flo res , y bajo condiciones ambie n ta l es favorables. 
Por esto, son ig ua lmen te capaces de producir polinosi s , como aquellos de 
plantas anemófila s. 
Traba jo realizado con una ayu da de l a CAICYT. (0256/ 81) 
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En to dos los muestreos consultados , se presenta un grupo de 
gra nos no determinados (SlNGH & BABU, 1981; TAS & FEl NB RUN , 1962; 
COUR & al., 1972; SU BI ZA-MARTl N, 1980; JANZON , 1981; CH EN & HUANG, 
1980; DOM l NGU EZ & al., 1984) va ri ando su porcentaje respec to a l total 
seg ún el método de recolecc ión, entre ot ros fac tores. Muchos de ellos 
corresponden a granos de polen de plant as exóticas , difíciles de 
ide nt if ica r f uera de l lu gar de origen de estos taxones , o bien, a 
p lantas en tomófilas desechadas en los recuentos de ae ropolen. En total 
pue den llega r a representar una parte cuan tit at iva y cuali tat ivamente 
i mportante q ue a ltera n l os resultados finales . 
Con esta aportac i ón pretendemos cont r ibuir a la ide nti ficación de 
es te gr u po de gra nos de po len no dete rminados, pa ra el mejor 
conocimien to de l a aerob iología de Córdoba . 
MATERIAL Y METODOS 
Se ha n es tudia do muestras correspondien tes a 22 !axones pertene-
c i ent es a la flora exót ica de la ciudad de Córdoba . 
El materia l se h a obtenido de pl antas cultivadas y recolectadas 
e n l a ci udad de Có r doba , cuyos datos de recolección y número de 
h erba rio se expresa n a contin uación del nom bre de cada uno de los 
t axo nes. Las mues t ras s e han tomado de estos pliegos menos en los casos 
de Li bocedrus dec urrens , Carex pendula y Cyperus alternifoliu s, donde 
fu e necesar io recolectar ma teria l fresco . Todos los pli egos testigo se 
e ncuen t ra n dep os i tados en e l Herbario del Departamento de Botánica de 
la Fac ult a d de Cie ncias de Córdoba (COFC) . 
Se ha. rea li zado el estudio de los gra nos de polen a l microscopio 
óptico tras su acetoli s i s según la técnica de ERDTMAN ( 1966) , modificada 
ligera men te por HI DEUX ( 1972). Para los granos ex t remadame nte lábiles, 
como los de Carex y Cyperus ha sido necesario acudir a la acetolis is 
l áctica I RAY NAL & RAYNA L, 1971) . 
En cada muestra se han efectuado 30 mediciones del eje polar y 
diá metro ecua tor i a l, o b ien, del diámetro del grano, y de S a lO 
medic iones de los demás caracteres cuantitat ivos estudiados. 
Se ha segui do l a terminología de ERDTMAN 11966, 1969 ), RE ITSMA 
(1 970 ), FAEGRI & !VERSEN 11975), así como la recop ilada por WA LK ER & 
DOYLE 0975). Para l a ordenación de los taxones se ha seguido la 
s i stemá t ica p ropuesta po r ENGLER 1 1964 ) . 
OBSERVACIONES 
MORACEAE 
Brous sonetia papyrifera 1 L.) Ven t., Regn . Veget. 3:548 1 1779). 
Mater ial: CORDOB A, Av da . del Brilla~te, j~nto -a l Viad·~¿to·, 1S . JV.83, 
Ruiz de Clavijo (COFC 10899 ) . 
Polen d i zonopo r ado . Aperturas ci rcu lares y opues ta s . Diámetro 
apert u ra ! c . 2 ¡.¡m . l sopola r. Ex ina c . ¡.¡m. Escultura escábrida. 
Di ámet r o c. 11. 5 p m ( Lam. 1, Figs. 1 a- b). 
Cit a do como a l e rgóge no por STAN LEY & LI NSKE NS 11974), SAENZ 
1 1978) y S lNGH & BABU ( 1980) . Para difere nciar este polen del de Morus 
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hemos de ac udir a l úl timo de estos trabajos, donde estudiando la 
periodicidad diurna de la concentración de polen comproba ron qu e Moru s 
presentaba mayor frecuenc ia por la mañana, mientras que Broussonetia 
lo hace de fo rma irregular . Además esta última presenta gra nos 
signiFicativa men te men ores que Morus . 
Morus alba L. , Sp . Pl. 986 (17531. 
Material: CORDOBA, Zoológico "Juan Ba rasona", 25. 111.81 , Porras (COFC 
109971 . 
Moru s nigra L., Sp. Pl. 986 ( 1753). 
Material: CORDOBA, Carril del Paraiso n ' 5, 7. V.80, Porras (COFC 10992) 
Características palinológicas semejantes a l as de Broussonetia 
pero con diámetro c . 15 .3 pm en M. alba y c . 18.3 flm en M. nigra . 
Ha sido citado como a lergógeno por AL-DOORY & al. (\980 ) no 
siendo posible di ferenciar entre ambas especies al solapar l as me d i das 
extremas de sus diámetros y presentarse a mbas c u ltivadas e n esta 
ciudad . 
LEGUM INOSAE 
Acaci a decurrens ( Wendl. 1 Wil\d . , Sp . Pl. 4: 1072 (1805 1. 
Material: CORDOBA, Avd. del Brillante "La Cabaña " , 31 . 1 . 80 , Porras 
(COFC 116871 . 
A. cyanophylla Lindeley, Bot. Reg. 25 (M ise .): 45 (1839 ) . 
Material : CORDOBA, Parque Cruz Conde, 26.VII I. 80 , Porras (COFC 11681) 
(Lam. l, Figs . 2 a-e). 
A. Ka r oo Hayne, Darst . Besch . Arzn. Gewaschse 10:t.33 ( 1827) 
Ma terial : CORDOBA , "La Aduan a " , 10 . V\. 80, Porras (COFC 116891 . 
Polen en paliadas (compues tas por 16 granos de pol en) . Cada u no 
con una ape r tura tet ragona l obtusa de c. 1 pm de anchura . Exina c. 1 
1.1m. Escul tura foveolada. Diámetro de la paliada c . 47 . 7 fl m en A. 
decur r ens, c . 40.7 p m en A. Karoo y c. 57. 1 pm e n A. cyanopylla . 
Ci rcular . 
Polenes encontrados en l a at mósfera durante basta n tes meses a l 
áño (CHE N & HUANG, 19801 citados como alergógenos e n diferen tes partes 
del globo (LEW lS & Vl NAY, 19791, con un grado de a l ergogen icidad de 
moderado a alto. Sin embar go, por su tamaño son di scri mi n ados por l os 
métodos volumétricos de recolecc ión , a unque s u dispersión es netamente 
anemófila . Las t res especies localizadas en Córdoba p resen t an poli adas 
muy parecidas , haciendose practicamente im pos ible su diferenciaci ó n . 
Sophor a japonica L. , Mant. 68 (1767). 
Materia l: CORDOBA , "La Victoria", 2l.V l l.80 , Porras (COFC 10938). 
Polen tr izonoco lporado. Anch ura de ectoape r t ura e . 2 11m. Dis t an-
cia interapertural c . 8 p m. Anc hura de la apocolpia c. 1 Jl m. I sopo l ar. 
Exi na e . 1 )' m. Escultura reticulada . P = 15.6 pm , E = 12 . 3 11m, P /E = 
1.26, subprolado . Amb circular (La m. 1, Figs . 3 a - el. 
Estos granos se presentan en la atmósfera de for ma acci d ental y a 
que esta es una planta primordia lmen te entomófi\ a , p e r o h an sid o 
detectados en ciudades donde se cul t iva (SUAREZ & SEOA NE, 1983), 
mientras que en la mayoría de los muest r eos pasan a engrosar e l grupo 
de los no determinados . 
Tipuana speciosa Benth ., j ou r . Linn. Soc . 4 supp l. (1860) . 
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Material: CORDOBA, Avda. de l Brillante km 2, 13.Vl.l980, Porras (COFC 
10945) . 
Pol en trizonocol porado . Anchura de ectoape rt ura c. 3 )Jm. Anch ura 
de endoa pe rtu r a e. 6 }Jm. Distancia interapertural c. !S Jlm. Anchura de 
l a apocolpia c. 9 ¡.¡m . Isopola r. Exina c. 1 }Jm. Escultura perforada. P 
= 24 .8 p.m. E = 18 . 8 pm, P/E = 1.39. euprolado. Amb ci rcula r (Lam . !, 
Figs . 4 a-el. 
Presenta granos de polen muy semejantes a los de Sophora, pu-
d i endo diferenci arse p rincipalmente por el tamaño de ambos ejes . 
EUPHORBIACEAE 
Ri.cinus comuni.s L . , Sp . PI . 1007 ( 17S31 . 
Material: CORDOB A, e/ Dr. ]ose Altolaguirre s/n , 3. X.80, Porras (COFC 
10866). 
Polen t rizonocol porado. Anchura de ectoapertura c. 1 pm. Endoa-
pertura rectangular , c. 3 )lm de anchura. Dis ta ncia in terapert ural c. 20 
p.m . Anchura de l a apocolpia c . 7 pm. lsopola r. Ex1na e. 2 pm . 
Escultura reticulada . P 29.3 Jlm, E = 2.9 .2 ¡¡m, P/ E 1. 01, 
prelado-esferoi da l. Amb circular y c .o.m. ci rcu la r (Lam. 1, Figs. S 
a-e). 
Ha sido encontrada en la atmósfera de La India (D UA & 
SHIVPU R! , 1962) y Ta iwan (CHEN & HUANG, 1980 ) . SUBBA- REDDI 09741 lo 
ha considerado como also a lergógeno, mi ent ras que para LEWIS & VINAY 
(19791 tiene propied ades fuerte mente alergogénica s ; pudiendo, por lo 
tanto, prov ocar polinosis en nues tra ciudad, ya que se encuentra 
ampliamente cultivada como ornamental y nat uraliza da al mis mo tiempo. 
MELIACEAE 
Melia azedarach L. , Sp . PI. 384 07S3 1. 
Material: CORDOBA, Facul ta d de Veterinaria, 17.VI.80, Porras (COFC 
11680). 
Polen tetrazonocolporado. Anchura de ectoapertura c. ¡¡m. 
Anchura de endoapertura c . 4 )lm, elíptica . Distancia apertura! c. 21 
¡¡m . Anchura de la apocolpia c. 12 pm. l sopola r . Exina c . 4 ¡¡m. 
Escultura perforada P 37 . 2 )Jm , E 36.3 Jl ll) , P/E 1.02, 
prelado- esferoidal. Amb tetragonal convexo obtuso y c.o . m. elíptico 
(Lam. !, Figs . 6 a - e) . 
Solo h a sido citada por alg unos autores como SUAREZ & SEOANE 
( 19831 ut i lizando su método de filtración aún no extendido , lo que nos 
hace pen sar en su posible disc r iminación por otros métodos de muestreo , 
ya que la presencia de esta planta es frecuente en muc has ciudades, 
i ncluida Córdoba . 
Schinus molle L., Sp. PI. 388 (1 7S3). 
Material: CORDOBA, Zoológ ico "Juan Barasona", 18 . VI. SO , Porras (COFC 
106971 . 
Polen tr izonocolporado. Anchura de ec toapertura c. 2 fl m· Distan-
cia i n terapertural c. 21 }Jm. Anchura de la apocol pia c. S ¡¡m. Exina c. 
2 )lffi . lsopolar. Escultura estriado- perforada. P = 28.S }J m. E = 2S.6 flm, 
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PI E = 1.1 1, prelado- esferoida l. Amb circu la r y c.o . m. circular ( Lam . 1 , 
Figs . 7 a - e ) . 
Ha sido cita do como fuer temente alergógeno por LEW JS & VI NAY 
(1 979) y encont rada en muest reos polínicos en Norte Amér ica y Suda frica 
por los mismos autores y en Ba rce lona (SUAREZ & SEOANE, 1983 ) . Florece 
durante el verano , pud ie ndo hacerlo du rante varios meses más al año 
por floraciones retra sadas, sin em ba rgo, aún no h a sido detectado e n la 
atmósfera de Córdoba. 
HI PPOCASTANACEAE 
Aesculu s hippoca stanum L. , Sp. PI. 344 (1753) . 
Ma teria l : CORDOBA, Avda. del Brillan te, km 2.5, 10 . 1V. 80 , Porras (COFC 
11609) . 
Pole n trizonocol porado . Anchura de ectoapertura e . 4 )Jm con 
membra na granular . Anchura de endoapertura c. 2 )Jm. Di sta ncia i ntera-
pe rtura l c. 8 f' m· Anchu ra de la apocolpia c . 4 ,um. l sopolar . Exi n a c. 
l ¡Jm . Escult ura rugulado- perforada. P = 24.3 pm. E = 16,3 pm, P/ E = 
1.48 , eup rolado. Amb circular y c .o.m. elíptico a l go ac um i nado (La m. 
11, Fig s. 1 a-e ) . 
Ha sido detectado por SUA REZ & SEOANE 1 1983 ) de for ma esporádi-
ca y más frecue ntemen te por JA NZON (1981) , y citada como moderada men t e 
a lergógeno por LE\'115 & Vl NAY 0979) . 
BALSAMINACEAE 
lmpatiens ba lsamina L. , Sp . PI. 938 0 753) . 
Materia l : CORDOBA, Colegio "El Encinar" , 23.Xl.79, Porras (CO FC 10746) . 
Polen te t razonocolporado. Anc hura apertura ! e . 1 flm. Di s t a ncia 
interapertural de los dos ti pos, la menor de 17 )lm y l a mayor d e 33 
pm . Anchura de la apocolpia c . 30 f' m. lsopolar . Ex i n a e. 1 )J m. 
Esc ultu ra reticulada. P = 19.6 pm, E = 26.6 ¡Jm, P/ E 0 . 50 , perobl a d o . 
Amb rectangular convexo (Lam . 11, Figs . 2 a-e) . 
Sólo ha sido citada como aerovagante por HYDE & ADAN S ( 1958 ) ya 
que es pr imordialmente entomófila. Por su forma (rect a ngul ar) y 
esc ul tura (ret iculada) es muy fác il su de term inación . No conocemos c i tas 
sobre sus propiedades alergogén icas . 
TILIACEAE 
Tilia pl atyphyllos Scop . , Fl. Carn. ed. 2, 1:373 (1 772) . 
Material : CORDOBA , Avda. del Brillante , n' 187, 3 . Vl. 80, Porras & Fdez. 
(COFC 11246). 
Polen tr izonocol porado . Anc hura de ectoapertura e. 1 )J m. Diá metro 
endoa pertural c . 5 f'm · Dis tancia interápertural c . 32 pm. Anchu r a de l a 
apocol pia c. 23 pm. lsopolar . Ex ina c . 3 f'm· Esc ult u ra pertec tada 
(fa lsamente ret iculada). P = 20. 1 )l m. E = 38.2 pm, P/E 0 . 52 , 
euoblado . Amb circul ar (Lam. 11, Figs. 3 a- b) . 
Ha s ido citado como aerovaga nte por JANZON ( 1981) , LE USCHNE R & 
BOE HM 0981) , SAE NZ 0976 ) y AN DERSON & al. 0978) e n l a atmósfe r a d e 
dis tin tas ciudades desde Mayo ha sta Agos to, en l a mayoría de los casos 
en cantidades moderadas . Se ha recolectado t a n to con mé todos 
volumétricos como grav imétricos . Por sus carac terís ticas es de muy fácil 
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determinac ión, aunque hasta el momen to se ha escapado en los muestreos 
realizados en Córdoba . 
ELEAGNACEAE 
Elaeagnus angustifolia L., Sp . Pl. 121 0 753} . 
Material: CORD OBA, Zoológico "Juan Barasona", 26. 1V .80, Porras (COFC 
11 595} . 
Polen trizonocolporado . Anchura de ectoa pe rtura c. 2 fl m· Diámetro 
endoapert ural c. 6 ).Jm . Distancia interapertural c. 54 flm. Anchura de la 
a pocolpi a c . 28 ¡.¡m . l sopola r. Exina c . 3 )lm alcanza ndo c. 4 )lm junto 
a las aper tu r as. Escultura escábrido- verrugosa. P =· 32. 1 fl m, E = 50 .3 
pm , P/E = 0 . 63, e uoblado. Amb triangular convexo obtuso y c .o.m. 
e líptico (Lam. 11 , Figs. 4 a-e} . 
Es considerada de modera da a lergogenicidad y se i ncluye en atla s 
de polen ae rov agan t e de Norte Améri ca (LEWI S & VlNAY, 1979} . Sus 
características palinológicas de forma y escultu ra permiten una clara 
iden tificación. 
MYRTACEAE 
Callistemon rig i dus R. Br. , Bot. Reg . t. 393 (1814}. 
Materia l: CO RDO BA, Colegio "El Encinar", 7. V .80, Por ras (COFC 10999}. 
Polen 4 + 4 + 4 sincolpado. Anch ura de ec toapertura c . 1 pm. 
Anch u ra de endoapertura c . 1 ¡.tm. Distancia interapertural c . 18 )lm . 
Lado del sincolpo po l ar c. 8 )l m . l sopolar. Exina c. 1 )lm. Escul tura 
escábrida . P = 6.2 )lm. E = 18 .4 )lm, PIE = 0 .33 , peroblado. Amb 
tetragonal p l ano agudo (Lam. 1! , Figs. 5 a - b }. 
Es citado por LEW l S & VlNAY 0 979} como aerovagante de form a 
esporádica . La escultura es semejan te a la de Eucaliptus di ferenciandose 
claramente de estos por su ca rácter tetra pertural y amb t ret ragonal en 
l ugar de t res aperturas y amb t riangul ar de a quellos. 
Fe i joa sellowiana Be rg. , Mart. Fl. Sras. 14, 1:615 ( 1855} . 
Material. CORDOBA, Zoológico "Juan Barasona", 18 . Vl.BO, Porras (COFC 
11106) . 
Polen tr izonocolporado, sincolpádo . Anchura de la ectoapertura c. 
¡.¡ m. Anchura de la endoapertura c . 1 flm· Dis ta nci a en t re las 
endoaperturas c. 18 ¡.¡m. Sincolpo polar t ria ngula r con lado de c. 7 )lm. 
l sopolar. Exina c . 1 )lm. Escultura escábrida. P = 9 . 1 )lm, E = 20.1 flm, 
P/E = 0.45, perob lado. Amb triangu la r recto obtuso (Lam. 11, Figs . 6 
a -b}. 
No hemos e ncontrado citas en muestreos atmosféricos. Al poseer 
características semejantes a l tipo Myrtaceae pos iblemente sean contabi-
lizados como ta le s . Nunca se habla de esta especie al citar el ti po por 
ser un a p ran(a t n lcoaucra·a ma·s recrt=ntt::UkiHe lJ.Ue Ol'La.:J LVIt pJi.\:w:-:.. u\: 
este t i po . 
BlGNONIACEAE 
]aracanda acutifolia Humb. & Bonpl., Pl. Ae quin. 1:59 17 (1809} . 
Ma terial : CORDOBA, Avda. del Brillante, n ' 135 , 12.Vl. 80, Porra s (COFC 
10767 ). 
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Polen trizonocolporado. Anchura de ectoapert ura c. 7 pm. Dista n-
cia ec toapertura l c . 30 pm. Anchura de la apocolpia c. 8 ,um. lsopolar. 
Ex ina c. 2 pm. Escultura estriado-perforada. P = 67 . 2 pm, E= 45.6 pm, 
PIE = 1.47 euprolado. Amb triangular convexo obtu so (Lam . 11, F'ig s . 7 
a-el. 
Sólo ha sido citado como aerova gante por SUAREZ & SEOANE (1983) 
en la atmósfera de Barce lona, sin duda, influido por el método de 
recolección, lo que induce a pensa r que también está presen t e en l a 
atmósfera de otras ciudades donde se cultiva aunque s u presenc i a no 
haya sido de tectada. 
CYPERACEAE 
Carex pendula Hudson, F'l. Angl. 352 (1 762) . 
Material: CORDOBA, Escuela de Arte y Oficios "Ma t eo lnur r i a ", 6 . V.80 , 
Porras (COFC 11590). 
Polen monoporado. Diá metro apertura! c. 4 pm. circular y distal. 
Heteropolar. Ex ina c. 1 )Jm. Escultura rugulada . P = 42 . 9 pm. E = 35 . 3 
pm, PIE = 1.51, eup rolado. Amb circu lar y c.o .m. piriforme. 
Ha sido frecuentemente encon trado en la atmósfera en can t i dades 
muy pequeñas (SUR INYACH & al., 1975; S!NG & BABU, 1981; SUARE Z & 
SEOANE, 1983), sie ndo di fíci l su di ferenc iación de l os granos del tipo 
Cyperaceae, dentro del que se contabilizan. No conocemos referencias de 
su posible alergogen icidad . 
Cyperus alternifolius L., Mant. 28 ( 1767) . 
Material: CORDOBA, Pal acio de Viana, 13. 1X.80, Porras (COFC 11594 ) 
Polen monoporado. Diametro apertura! c . 4 um, circular y distal. 
Heteropolar. Exina c. 1 um . Escultura rugulada. P 25.3 um, E = 20. 1 
um,- PIE = 1.25 euprolado . Amb circular y c .o.m. piriforme (Lam . ! !, 
fig. 8 al . 
Como en Carex, se detecta en la atmósfera en cantidades mín imas , 
pero al con trario que éste es citado como a lergóge no por SUBBA-REDD I 
0974) en la India. Sólo es posible diferenciar ambas espec ies por la 
longitud de sus ejes , aunque es este un carácter poco constante. 
TAXODIACEAE 
Taxodium distichum Rich . , Ann . Mus. París !6 : 294 ( !810). 
Material: CORDOBA , Zológico "Juan Barasona " , 26. !V .80, Porras & Gonzá-
lez ( COFC 10621). 
Polen inaperturado . Leptoma irregular (d ificilmente visible al 
M.O . ) . Heteropolar. Exina c. 1 pm. Escu l tura escábrido-pilada . Diametro 
c. 24.5 pm . Esferoidal. 
Es practicamente imposible diferenciarlos de los granos del tipo 
Cupressus responsables de un buen núm ero de poli nosis (M lCHEL & al., 
1978) por lo que no está presente en ninguna lista de especies con polen 
aerovaga nte recolec tado en España. Esta planta está escasamente 
representada en Córdoba, pero es netamente anemófila, por lo que sus 
granos de polen se pueden extender en un amplio área. 
CUPRESSACEAE 
Libocedrus decurrens Torr . , PI. Fremon 7, 3 ( 1853). 
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Material : CORDOBA , San Pedro y San Benito, 6.Vl!.80, Porras, Taba res & 
Gá lvez (COFC 10566). 
Polen in a perturado. Leptoma e . 2 pm, de long itud. Heteropolar. 
Exina c. 2 pm. Escultura escábrido-pilada . Pilos distribuidos irregular-
mente, ai s lados o en grupos . Diametro 34 . 7 pm. Esferoida l (La m. 11, 
Figs . 9 a-b) . 
Ne tamente aerovagante , puede confundirse con el tipo Cupressus 
del que se diferencia por su diametro a lgo mayor y exina de dobl e 
grosor (aunque al i gual que ]uniperus y Cupress us , es te á rbol pertenece 
a la familia Cupressaceae ) . 
DlSCUS!ON 
De las 22 espec ies revisadas, 7 está n en mayor o menor grado 
re lacionadas con a e ti vidades a lergógenas ( Schinus, Ricinus, Aesculus , 
Elaeagnus y las 3 especies de Acacia ) por lo que su presencia , aunque 
sea localizada , es mu y importante bajo un punto de vis ta alergológico. 
Otras son principalmente en tomófi las (Tipuana, Sophora, lmpa-
tiens, Callistemon y Feijoa) habiendose cons tatado su presenc ia en la 
atmósfera de cierta s estaciones . Los granos de Callistemon pueden 
di ferenc iarse claramente de Feijoa y Eucaliptus. 
En un tercer grupo se incluyen aquellas especies que sin ser 
cla ramente en tomófilas, ni tener im plicac iones a lergógenas, pero con 
representación vegetativa en Córdob a , aún no han sido citadas como 
ta les en los muest reos, bien por falt a de información, bien por su 
escaso número , u otros problemas (Melia, Libocedrus, Taxodium, Carex , 
Cyperus, Tilia y ]acaranda ) . 
Fina lm ente hemos revisado especies próximas 
citadas de nt ro de un mismo tipo (Moraceae) pero que 
(Morus sp. · versus Broussonetia) por la periodic idad 
tamaño de los primeros. 
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LAMINA 1. - Fig . 1, Broussonetia papyrifera; Fig. 2, Acacia cyanophyll a; 
Fi g . 3, Sophora japonica; Fig. 4, Tipuana speciosa; Fig. 5. Ricinus 
comuni s; Fi g . 6, Melia azedarach; Fig. 7, Sc hin us molle. 
Esca la : Fig. 1 x 5 .5 p m, Fi g . 2 x 20 pm, Fig . 3-5 x 7.1 /'m, Fig. 6-7 
x 13.3 pm. 
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LAM 1 NA 11. - f'J g . 1, Aescu lus h1ppocastanu m; Fig. 2, lmpatiens 
bal samina F1 g . 3, Til ia platyphyllos; F1g . L, Elaeagnus angustifolia; 
F1 g . S, Ca lli stemon r igidus; Fig . 6, Feijoa se llowiana; Fig . 7, 
Ja ca randa ac ut ifolia; F1g. 8, Cyperus alternifolius; Fig. 9 , Libocedrus 
decurrens. 
E;cala: Fig. l x 7. 1 ~ m, Fig . 2, 9 x lO ~m , Fi g . 3 x 1. 1 )Jffi, Fi g. f. x 
13. 3 ¡m. Fig . 'l-6 x 6.6 pm, F1g . 7 x 15. 5 pm, Fig . 8 x 6.9 pm. 
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